



















polo	 de	 atracción	 tanto	 para	 otras	 empresas	 innovadoras	 como	 para	 trabajadores	
altamente	 cualificados.	 Tras	 un	 largo	 periodo	 en	 España	 de	 “fuga	 de	 cerebros”,	 un	





están	poniendo	 los	medios	para	que	se	desarrollen	 industrias	prometedoras	como	 la	
aeroespacial	o	de	biotecnología.	
El	 campo	 de	 actuación	 del	 Parque	 Científico	 UMH	 se	 establece	 en	 la	 provincia	 de	
Alicante.	Gracias	a	distintos	programas	 incentivan	el	 emprendimiento	 innovador	y	 la	
colaboración	entre	empresas,	grupos	de	 investigación,	 inversores	y	otros	agentes	del	
ecosistema.	 De	 esta	 forma,	 ayudan	 a	 fomentar	 el	 desarrollo	 de	 las	 localidades	 para	
evitar	 su	 despoblación	 y	 para	 crear	 una	 red	 resistente	 capaz	 de	 competir	 con	 otros	
entornos	punteros.		



































































































El	 principal	 objetivo	 de	 esta	 investigación	 es	 analizar	 la	 situación	 actual	 del	 Parque	
Científico	 de	 la	 Universidad	 Miguel	 Hernández	 de	 Elche	 (PCUMH).	 Este	 tipo	 de	







transferencia	 de	 conocimientos	 (Ramírez-Alesón,	Marisa,	 y	 Fernández-Olmos,	Marta,	





del	 Parque	 Científico	 UMH	 se	 están	 obteniendo	 resultados	 alentadores	 y	 se	 está	
generando	un	ecosistema	favorable	para	el	desarrollo	de	la	economía	y	de	la	sociedad	
de	 su	 entorno.	 Entre	 las	 hipótesis	 que	 se	 plantean	 para	 abordar	 este	 trabajo	 se	
encuentra	conocer	si	está	ayudando	a	diversificar	el	tejido	empresarial,	si	favorece	la	
retención	 del	 talento	 generado	 en	 las	 universidades	 y	 si	 se	 está	 promoviendo	 el	
intercambio	de	conocimiento.			
	
Guadix,	 José,	 et	 al.	 (2016)	 recopilan	 las	 variables	 más	 utilizadas	 y	 evaluadas	 en	 los	
estudios	sobre	parques	científicos	y	tecnológicos.	Gracias	a	esto,	se	pueden	conocer	los	
aspectos	que	pueden	ayudar	a	valorar	el	trabajo	realizado	por	el	PCUMH.	El	número	de	













La	 actualidad	 del	 Parque	Científico	UMH	 se	 cubre	 de	manera	 puntual	 en	medios	 de	
comunicación	locales	como	el	Diario	Información	o	Alicante	Plaza.	Los	temas	centrales	
de	 estas	 publicaciones	 suelen	 estar	 asociados	 con	 acciones	 que	 se	 realizan	 desde	 el	
Parque.	En	cambio,	no	se	analiza	su	figura	desde	una	visión	más	global	y	con	testimonios	
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de	 actos	menos	 recientes	 ya	 que	 actualmente	 las	 actividades	 que	 realiza	 el	 Parque	











UMH	 desde	 el	 año	 2008.	 Este	 cargo	 le	 ha	 llevado	 a	
presidir	 la	 Red	 de	 Parques	 Científicos	 Valencianos	 en	
2011	y	en	2016.	También	fue	presidenta	de	la	Asociación	
de	 Empresarias,	 Profesionales	 y	 Directivas	 de	 la	
Provincia	de	Alicante	entre	2013	y	2017	y	previamente	




Sergio	 Román	 trabaja	 como	 director	 del	 área	 de	
Desarrollo	Empresarial	del	Parque	Científico	UMH	desde	
2007.	Desde	su	área	han	gestionado	proyectos	como	IT	














del	 Laboratorio	 de	 Prototipado	 del	 Parque	 Científico	
UMH.	 En	 este	 puesto	 ha	 ayudado	 a	 empresas,	
emprendedores	 o	 investigadores	 a	 materializar	 sus	





Yolanda	 Quiles	 es	 doctora	 en	 Psicología,	 docente	 e	







Pablo	 Sosa	 es	 cofundador	 de	 la	 start-up	 Oscillum.	
Emprendió	junto	a	sus	compañeros	cuando	estudiaban	
la	 carrera	 de	 Biotecnología	 en	 la	 UMH	 y	 su	 iniciativa	
destacó	en	la	7ª	Maratón	de	Creación	de	Start-ups	UMH	
y	en	Explorer	UMH.	Su	proyecto	es	un	claro	ejemplo	de	




Cordelia	 Estévez	 es	 profesora	 del	 Área	 de	 Psicología	
Evolutiva	y	de	Educación	de	la	UMH	e	investigadora	del	
Centro	Crímina.	A	raíz	de	su	labor	universitaria	decidió	
emprender	 junto	 con	 su	 compañera	 Aida	 Carrillo	 y	
formaron	la	spin-off	Centro	Cares.	Tras	participar	en	la	




Ana	 Puertas	 cofundó	 su	 empresa	 Disabled	 Solutions	
junto	 con	 dos	 compañeros	 con	 los	 que	 desarrolló	 la	
aplicación	Disabled	Park.	A	pesar	de	que	esta	iniciativa	
ha	tenido	buena	acogida	por	los	usuarios	y	ganó	el	Sprint	
de	 Creación	 de	 Empresas	 UMH,	 está	 encontrando	






Estadística	 e	 Investigación	 Operativa	 en	 la	 UMH.	 Su	
relación	con	el	Parque	Científico	UMH	surge	a	raíz	de	su	
cargo	como	vicerrector	de	Investigación	e	innovación	y	
posteriormente	 como	 vicerrector	 de	 Planificación.	




Sergio	Galiana	 cosecha	 una	 trayectoria	 de	más	 de	 20	
años	 como	 técnico	 de	 desarrollo	 local.	 Es	 técnico	 de	
Gestión	y	Fomento	de	las	ADL	de	Algueña	y	Hondón	de	
los	 Frailes.	Además,	 es	mentor	 y	 docente	en	materias	
como	 creación	 de	 empresas	 en	 entidades	 como	 la	






esos	 negocios	 hayan	 pasado	 por	 programas	 de	 emprendimiento	 del	 PCUMH	 y	 que	
fuesen	de	diferentes	ediciones.	Además,	resultaban	valiosos	 los	testimonios	tanto	de	
profesoras	 o	 investigadoras	 que	 han	 decidido	 crear	 su	 spin-off	 como	de	 estudiantes	












































Para	que	 el	 reportaje	 tuviese	 el	mayor	 alcance	posible,	 se	 preparó	una	 campaña	de	
difusión	previa	a	la	publicación.	Se	hizo	una	valoración	de	las	redes	sociales	en	las	que	
podría	difundirse	y	se	escogió	Twitter,	 Instagram	y	LinkedIn	por	 las	características	de	
estas	 plataformas	 y	 por	 el	 número	 de	 seguidores	 con	 los	 que	 contaba.	 Se	 hizo	 una	
recopilación	de	los	usuarios	en	cada	una	de	estas	redes	sociales	que	podían	vincularse	
al	 reportaje,	 o	 bien	 porque	 eran	 protagonistas	 como	 fuentes	 o	 porque	 estaban	
relacionados	 con	 el	 Parque	 Científico	 UMH.	 También	 se	 confeccionó	 un	 listado	 de	
hashtags	que	suelen	usarse	en	publicaciones	de	este	ámbito	para	que	tuviese	mayor	
alcance	a	través	de	ellos.	Otro	de	los	aspectos	que	se	tuvo	en	cuenta	en	la	difusión	fue	




redes	 sociales.	 La	 primera	 acción	 que	 se	 realizó	 tenía	 el	 objetivo	 de	 ir	 creando	
expectación.	En	concreto,	se	publicó	una	imagen	en	formato	storie	en	Instagram	y	otra	










utilizó	un	 lenguaje	adaptado	a	esta	 red	 social	 con	 iconos,	hashtags	 e	 imágenes	para	









solución	 a	 la	 encuesta	 hecha	 el	 día	







Instagram	 y	 otra	 en	 LinkedIn.	 En	 esta	 última	 se	 presuponía	 que	 encajaría	 mejor	 la	

























La	 primera	de	 las	 acciones	que	 se	preparó	para	
crear	 expectación	 tuvo	 una	 audiencia	 de	 99	
personas	en	Instagram	(la	mitad	de	los	seguidores	
con	los	que	cuenta	el	perfil).	De	este	número,	32	







































El	 virus	 COVID-19	 ha	 afectado	 al	 ritmo	 de	 vida	 de	 toda	 la	 sociedad	 a	 nivel	mundial	









estimular	 la	 innovación	 y	 el	 intercambio	 de	 conocimiento	 entre	 la	 universidad	 y	 su	
entorno.	
	
El	 referente	de	este	 tipo	de	ecosistemas	surgió	a	más	de	nueve	mil	kilómetros	de	 la	
localidad	ilicitana,	en	Silicon	Valley,	y	sus	resultados	y	logros	han	provocado	que	en	la	
actualidad	existan	varios	millares	de	parques	en	el	mundo	que	trabajan	para	seguir	sus	
pasos.	 Sin	 embargo,	 este	 camino	 que	 abrieron	 desde	 la	 Universidad	 de	 Stanford	 no	
impidió	 que	 el	 equipo	 rectoral	 de	 la	Universidad	Miguel	Hernández	 (UMH)	 de	 Elche	
siguiese	encontrándose	barreras	que	superar	cuando	se	planteó	crear	su	propio	parque	
científico.	 Fernando	 Borrás,	 profesor	 y	 exvicerrector	 de	 la	 UMH,	 apunta	 a	 que	 la	
sociedad	no	era	consciente	de	que	fuese	una	necesidad.	“Los	padres	lo	que	esperan	de	
la	 universidad	 es	 que	 le	 den	 clase	 a	 su	 hijo	 o	 hija,	 pero	 no	 ven	 que	 también	 debe	




UMH	son	 los	 tres	 rectores	que	han	 liderado	 la	universidad	 ilicitana	y	 sus	 respectivos	
equipos.	 Fernando	Borrás	manifiesta	este	 compromiso	asegurando	que	no	 se	puede	
entender	una	universidad	en	el	siglo	XXI	sin	encajar	esa	pieza	del	parque	generador	de	
tejido	productivo	de	alto	 impacto.	A	diferencia	de	otros	parques,	 el	de	 la	UMH	está	
ligado	directamente	con	el	rector	o	rectora	de	la	universidad	y	esto	puede	provocar	
cierta	inestabilidad	si	se	producen	cambios	de	rumbo	cada	cuatro	años	en	las	elecciones	
universitarias.	 Tonia	 Salinas,	 directora-gerente	 del	 PCUMH	 desde	 2008,	 destaca	 que	
todos	 los	 rectores	 han	 tenido	muy	 claro	 que	 el	 Parque	 era	 una	herramienta	 para	 el	
intercambio	de	conocimiento	y	para	revertir	a	la	sociedad	todo	lo	que	les	ha	aportado.	









43%	 son	 spin-offs	 (empresas	 de	 base	 tecnológica	 en	 el	 entorno	 universitario).	 Estas	
cifras	han	llevado	a	la	Universidad	Miguel	Hernández	a	ser	líder	autonómica	en	diversos	
estudios	relacionados	con	la	creación	de	empresas	promovidas	por	Personal	Docente	e	
Investigador	 (PDI)	 de	 las	 universidades,	 el	 último	 de	 ellos	 publicado	 en	 2020	 por	 el	
Ranking	Conocimiento	y	Desarrollo.	Fernando	Borrás	ve	el	impulso	del	emprendimiento	
entre	 los	miembros	 del	 profesorado	 como	 una	 línea	 a	 seguir	 ya	 que	 de	 esta	 forma	
“estarán	 inculcando	 a	 los	 estudiantes	 un	 conocimiento	 diferenciador	 frente	 a	 otros	
docentes	 que	 simplemente	 dan	 clase”.	 Un	 ejemplo	 lo	 representa	 Yolanda	 Quiles,	
profesora,	investigadora	y	cofundadora	de	Centro	Crea,	quien	afirma	que	su	perfil	ayuda	
al	alumnado	a	ver	que	la	Psicología	también	puede	dar	a	la	creación	de	empresas	y	de	
empleo:	 “les	 abre	 el	 escenario	 de	 todas	 las	 posibles	 salidas	 que	 puede	 tener	 la	
profesión”.	
	
Sergio	Galiana	compagina	 su	 labor	 como	 técnico	de	 las	Agencias	de	Desarrollo	 Local	
(ADL)	de	Algueña	y	Hondón	de	los	Frailes	con	la	docencia	en	centros	como	la	UMH.	De	
su	 experiencia	 con	 esta	 institución	 destaca	 la	 política	 universitaria	 en	 la	 que	 están	




les	 cuesta	 ver	 el	 emprendimiento	 como	un	 complemento	 de	 su	 propia	 trayectoria	
docente	e	investigadora,	como	apunta	Cordelia	Estévez,	investigadora	y	cofundadora	
de	 Centro	 Cares.	 Estévez	 confiesa	 que	 antes	 de	 formar	 su	 spin-off	 pensaba	 que	 la	
creación	de	empresas	estaba	destinada	a	 los	que	acababan	de	terminar	sus	estudios	




















programas	 como	 la	 Maratón	 de	 Creación	 de	 Start-ups	 UMH	 con	 respecto	 a	 otras	
iniciativas	es	su	metodología,	según	Sergio	Galiana.	El	docente	destaca	la	mentorización	
que	 ofrecen	 y	 el	 trabajo	 que	 realizan	 de	 la	mano	 con	 los	 emprendedores.	 Cordelia	
Estévez	también	valora	ese	apoyo:	“nos	dieron	una	base	de	conocimiento	y	también	nos	
acompañaron	 emocionalmente	 porque	 para	 nosotros	 es	 algo	 incierto	 y	 difícil”.	 Su	





















Una	 vez	 estos	 proyectos	 se	 constituyen	 como	 empresas,	 el	 personal	 del	 Parque	
Científico	UMH	sigue	tendiéndoles	la	mano	para	guiarles	ante	un	nuevo	escenario	que	
suele	ser	incierto.	Desde	la	Maratón	de	Aceleración	de	Start-ups	UMH	ofrecerán	ayuda	
a	 las	 compañías	 para	 consolidarse	 y	 crecer.	 En	 Cares	 justifican	 la	 contratación	 de	
servicios	 de	 orientación	 y	 crecimiento	 empresarial	 del	 PCUMH	 ya	 que	 focalizarse	
demasiado	 en	 el	 ámbito	 empresarial	 les	 desgastaría	 para	 conseguir	 su	 objetivo	
principal:	mejorar	su	producto	y	sus	conocimientos	y	la	transferencia	que	hacen	de	él.	
	
"A	 los	 inversores	 todavía	 les	 cuesta	apostar	por	proyectos	 sociales”,	Ana	
Puertas	
	
Una	 de	 las	 principales	 dificultades	 que	 encuentran	 en	 la	 travesía	 las	 empresas	
innovadoras	 es	 la	 obtención	 de	 financiación.	 Sergio	 Román,	 director	 del	 área	 de	
Desarrollo	 Empresarial	 del	 Parque	 de	 la	 UMH,	 lamenta	 que	 “los	 bancos	 no	 se	 han	




estos	 proyectos	 y	 conseguimos	 generar	 un	 embudo	 donde	 acuden	 empresas	 e	
inversores	de	toda	la	provincia”,	explica	Román.	Algunos	promotores	presumen	de	su	
vinculación	al	PCUMH	como	un	sello	de	calidad	y	confianza	ante	posibles	inversores,	





Puertas	 es	 una	 de	 las	 promotoras	 de	 Disabled	 Solutions	 y	 durante	 su	 trayectoria	
empresarial	ha	llegado	a	la	conclusión	de	que	a	la	gente	todavía	le	cuesta	apostar	por	
proyectos	 sociales	 como	 el	 suyo	 en	 el	 que	 desarrollan	 una	 aplicación	 para	 localizar	
plazas	 y	 sitios	 adaptados	 para	 personas	 con	 movilidad	 reducida.	 “En	 los	 proyectos	
sociales	 el	 objetivo	 no	 es	 hacerte	 rico,	 sino	 ayudar”,	 defiende	 Puertas.	 Esta	 misma	
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su	 parte,	 Sergio	 Galiana	 defiende	 que	 uno	 de	 los	 principios	 fundamentales	 para	





que	 también	 se	 ha	 incorporado	 al	 mundo	 empresarial:	 el	 verbo	 pivotar.	 Los	
emprendedores	tuvieron	que	aparcar	su	idea	inicial	de	cremas	para	el	tratamiento	de	
estrías,	a	pesar	de	que	tenía	posibilidades,	debido	a	que	la	cosmética	y	la	farmacéutica	









Las	 empresas	 innovadoras	 se	 enfrentan	 desde	 2020	 a	 un	 nuevo	 desafío	 para	 su	
supervivencia	 y	 es	 la	 crisis	 económica	 como	 consecuencia	 de	 los	 cambios	 que	 ha	
provocado	el	COVID-19.	Su	perfil	innovador	no	supondrá	una	coraza	a	las	spin-offs	o	
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start-ups	 de	 los	 sectores	más	afectados	negativamente	 como	puede	 ser	el	 turismo,	
según	Tonia	Salinas.	 Incluso	advierte	de	que,	al	ser	empresas	pequeñas	o	con	menos	
recursos,	están	más	limitadas	para	reaccionar.	Sin	embargo,	también	hay	visiones	más	
optimistas	como	 la	de	 Javier	Sancho,	quien	comenta	que	“los	períodos	de	crisis	 son	
épocas	de	oportunidades	para	los	emprendedores	si	saben	dónde	atacar”.	Y	no	solo	
para	 los	 emprendedores,	 su	 compañero	 Sergio	 Román	 también	 confía	 en	 que	 las	









universidades	 se	 obtienen	 menos	 recursos,	 los	 investigadores	 no	 tendrán	 tanta	









Sergio	Galiana	apunta	que,	ante	 la	 crisis,	 todas	 las	administraciones	deben	crear	un	
entorno	 favorable	 para	 que	 las	 empresas	 puedan	 reconvertirse.	 Reducir	 la	 presión	
fiscal,	ofrecer	instrumentos	de	crédito	o	financiación	o	permitirles	transformar	deuda	















En	 palabras	 de	 Sergio	 Galiana,	 “estamos	 en	 una	 época	 en	 la	 que	 la	 creatividad	 y	 la	
innovación	son	herramientas	más	necesarias	que	en	ningún	otro	momento”.	Esta	es	una	
de	las	líneas	que	buscan	potenciar	desde	el	Parque	Científico	UMH	después	de	haber	








hora	 de	 promocionar	 la	 innovación	 abierta	 en	 la	 provincia.	 “Cerca	 del	 99%	 de	 las	
empresas	 que	 tenemos	 en	 Alicante	 son	 pymes	 con	 muy	 pocos	 trabajadores.	 Esto	
provoca	 que	 no	 seamos	 tan	 competitivos,	 que	 no	 absorbamos	 la	 tecnología	 que	 se	
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pueda	generar	en	 los	 institutos	de	 investigación	y	que	no	generemos	el	empleo	que	













propio	 Parque”,	 declara	 Sergio	 Román.	 En	 este	 proceso	 de	 intercambio	 de	














Desde	 el	 Parque	 no	 solo	 buscan	 generar	 sinergias	 entre	 empresas	 e	 investigadores,	
también	 persiguen	 desarrollar	 una	 red	 de	 colaboración	 fluida	 entre	 los	 diferentes	
miembros	vinculados	al	PCUMH.	Por	un	lado,	entidades	punteras	de	la	provincia	sirven	
como	tractoras	de	emprendedores	o	empresas	más	jóvenes.	“Acceder	al	talento	y	a	los	
conocimientos	 que	 están	 dentro	 de	 empresas	 consolidadas	 acelera	 muchísimo	 el	
desarrollo	de	los	proyectos	emprendedores.	Además,	a	las	tractoras	les	sirve	como	un	
radar	para	captar	talento	y	proyectos	que	sean	invertibles	para	ellos	y	diversificar	sus	
líneas	 de	 negocio”,	 respalda	 Javier	 Sancho.	 Por	 otro	 lado,	 se	 intentan	 generar	
oportunidades	 para	 que	 las	 propias	 empresas	 del	 Parque	 creen	 sinergias	 y	


















con	 diferentes	 organismos	 del	 ecosistema	 empresarial	 de	 la	 provincia	 y	 de	 la	
comunidad.	A	través	de	la	Red	de	Parques	Científicos	Valencianos	(RePCV)	se	trabaja	
desde	los	cinco	parques	de	la	comunidad	para	incrementar	la	riqueza	de	la	región.	Pero	
Tonia	 Salinas	 reconoce	 que	 todavía	 funcionan	 como	 elementos	 individuales	 y	 que,	
hasta	que	ha	surgido	la	Agencia	Valenciana	de	la	Innovación	(AVI),	ha	faltado	una	política	
de	coordinación	entre	las	instituciones.	Además,	Fernando	Borrás	añade	que	ahora	es	
cuando	 desde	 la	 Conselleria	 se	 aportan	 ayudas	 para	 desarrollar	 actividades	 y	 que,	
durante	los	primeros	años,	el	Parque	no	obtuvo	ese	apoyo	institucional.	
	




a	 empresas	 más	 grandes	 que	 ya	 no	 tienen	 suficiente	 espacio	 dentro	 del	 campus	
universitario.	 Según	Tonia	 Salinas,	 “la	 intención,	 tanto	del	Ayuntamiento	 como	de	 la	
Universidad,	es	que	se	incremente	el	potencial	de	las	empresas	instaladas	y	que	atraiga	
compañías	 tecnológicas	 e	 innovadoras”.	 Fernando	 Borrás	 admite	 que	 esta	 solución	
llega	 tarde	 con	 respecto	 a	 la	 demanda	 que	 tienen.	 Por	 ello,	 ya	 trabajan	 para	 que	
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consiguen	 conquistar	 a	 sus	 habitantes	 para	 que	 no	 emigren	 también	 se	 reducirá	 la	





















El	 Parque	 Científico	 UMH	 está	 dejando	 huella	 gracias	 a	 su	 labor	 en	 el	 ámbito	
empresarial,	del	emprendimiento	y	de	la	innovación.	Sin	embargo,	su	compromiso	es	
más	 amplio	 y	 también	 buscan	 contribuir	 al	 desarrollo	 social	 de	 su	 entorno.	 Con	 su	
trabajo	ayudan	a	retener	el	talento	e,	incluso,	a	generarlo.	Ofrecen	formación	gratuita	
a	 través	 de	 programas	 de	 creación	 de	 empresas	 y	 también	 mediante	 jornadas	 de	



















Los	 responsables	 del	 Parque	 Científico	 UMH	 reaccionan	 ante	 las	 necesidades	 que	
detectan	a	su	alrededor	y	esto	quedó	patente	desde	que	se	decretó	el	estado	de	alarma	
en	 España	 en	 2020	por	 la	 crisis	 sanitaria.	Desde	 esta	 institución	 se	 creó	una	 red	de	
colaboración	para	producir	material	sanitario	que	ayudase	a	luchar	contra	el	COVID-
19.	Más	de	 3.000	 gafas	 de	protección,	más	 de	 500	 viseras,	 bifurcadores	 y	 piezas	 de	
filtrado	para	respiradores	son	algunos	de	los	materiales	que	se	generaron	a	través	de	
impresión	3D	con	 la	colaboración	de	cerca	de	50	makers	y	gracias	a	 las	aportaciones	










formas	 que	 encontraron	 para	 ayudar	 fue	 con	 la	 impresión	 en	 3D	 de	 dispositivos	
KronoSafe,	 un	 cobertor	 de	 marcapasos	 temporales	 desarrollado	 por	 el	 médico	
Raimundo	 Vicente	 y	 promotor	 de	 ICU	Medical	 Technologies.	 Con	 estos	 dispositivos	
podían	liberar	UCIs	de	los	hospitales	ante	la	saturación	que	sufrían	estas	instalaciones.		
		























La	 colaboración	 de	 cualquier	 individuo	 y,	 sobre	 todo,	 de	 instituciones	 influyentes	 es	
imprescindible.	Cada	vez	más	universidades	ganan	conciencia	de	su	“tercera	misión”	y	
















empresas	 innovadoras,	 de	 colaboraciones	 con	 entidades	 del	 entorno,	 de	 compañías	
vinculadas	o	el	área	de	sus	instalaciones.	Lo	que	resalta	del	parque	de	la	UMH	es	su	alta	
capacidad	para	proponer	continuamente	acciones	para	generar	efectos	positivos	en	su	










Analizar	 el	 perfil	 de	 las	 start-ups	 y	 spin-offs	 vinculadas	 o	 surgidas	 desde	 el	 Parque	
Científico	UMH	puede	ser	una	de	 las	 líneas	de	 investigación	que	desarrollar	a	raíz	de	
este	trabajo.	Además,	también	puede	ser	interesante	analizar	la	evolución	del	papel	de	
la	mujer	en	este	tipo	de	ecosistemas.	Comprobar	si	con	los	años	se	va	revirtiendo	un	
panorama	 donde	 la	 representación	 de	 la	mujer	 en	 puestos	 de	 responsabilidad	 o	 en	
empresas	tecnológicas	es	minoritaria.	El	marco	de	referencia	es	que,	en	2019,	solo	el	
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caracterización	 de	 empresas	 innovadoras	 de	 la	 Comunitat	 Valenciana	 (PICEI)	




• Observatorio	 del	 Emprendimiento	 de	 España	 (2020).	 Situación	 del	
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teléfono	 móvil.	 Otras	 imágenes	 se	 captaron	 gracias	 a	 una	 cámara	 semiautomática.	































































datos	 también	 tendrán	 relevancia	en	este	 trabajo	 ya	que	pueden	 servir	para	 valorar	
positiva	o	negativamente	los	resultados	de	sus	iniciativas.	Por	ejemplo,	el	número	de	
































que	 la	 única	 salida	 que	 ven	 las	 empresas	 innovadoras	 o	 los	 trabajadores	
altamente	 cualificados	 sea	 la	 de	 salir	 a	 desarrollar	 su	 actividad	 o	 sus	
investigaciones	a	otros	países	o	grandes	capitales.	
• Que	un	parque	científico	en	una	universidad	puede	servir	como	canal	para	que	
los	avances	que	se	 logran	desde	 los	grupos	de	 investigación	de	 la	universidad	
salgan	al	mercado	o	tengan	efecto	en	la	sociedad.	
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Para	 la	 realización	 de	 este	 reportaje	 es	 necesario	 conocer	 el	 contexto	 en	 el	 que	 se	
desarrolla	la	actividad	del	Parque	Científico	UMH.	Por	ello,	en	este	listado	se	recogen	
algunos	enlaces	de	páginas	webs	y	noticias	donde	se	habla	sobre	esta	entidad	o	sobre	
el	 panorama	 empresarial	 actual.	 Además,	 los	 artículos	 aportan	 una	 perspectiva	más	
académica	 acerca	 del	 potencial	 que	 pueden	 tener	 los	 parques	 científicos	 y/o	
tecnológicos.		
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y	 la	 de	 Emprendimiento.	 Sus	 directores	 -Sergio	 Román	 y	 Javier	 Sancho,	


















alimentaria.	 Fue	 una	 de	 las	 empresas	 ganadoras	 en	 la	 primera	 edición	 del	
programa	de	emprendimiento	Maratón	de	Creación	de	Empresas	UMH.	
• Oscillum:	start-up	liderada	por	estudiantes	de	la	Universidad	Miguel	Hernández	
de	 Elche.	 Aunque	 surgió	 como	 un	 proyecto	 para	 la	 curación	 de	 estrías,	
actualmente	centra	su	actividad	en	el	desarrollo	de	productos	para	la	seguridad	
alimentaria.	




de	aparcamiento	o	 lugares	que	 cuenten	 con	 zonas	de	acceso	adaptadas	para	









Investigación	 en	 innovación	 UMH	 (2011-2015);	 Vicerrector	 de	 estudiantes	 y	
Extensión	Universitaria	UMH	(2003-2011).	
	
Un	 parque	 científico	 no	 solo	 intenta	 incrementar	 la	 riqueza	 de	 la	 comunidad	
universitaria.	 También	 busca	 ejercer	 una	 influencia	 positiva	 en	 las	 localidades	 de	 su	






















Estudiar	 la	 carrera	 de	 Periodismo	 en	 la	 Universidad	Miguel	 Hernández	 de	 Elche	me	
formó	 como	 persona,	 como	 periodista	 y	 como	 comunicadora.	 Los	 conocimientos	
adquiridos	 durante	 estos	 años	me	 han	 permitido	 abrirme	 un	 camino	 en	 el	mercado	




En	 este	 enlace	 recopilo	 con	 más	 detalle	 mi	 trayectoria	 junto	 con	 una	 selección	 de	
trabajos	realizados:	https://bit.ly/mariacominCV		
	
	
